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Spbslcretarla
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
-
ftfIlIflDI IR Imlta-IILITH
En atención a la gloriosa muerte que hallaron en el cam-
po de batalla y al frente de sus tropas el teniente coronel de
Infanterfa D. Sebastijn Moll de Alba y IU bijo el a1f&ez de
la_propia Arma D. Luis Moll Oarrida,
Ven¡o en disponer que a la lIepd•• esta Corte de sus~
'llAvera y con ocasión de su entierro, se les tributen, no obs-
tante MI residenda en Madrid, Jos honores fúnebres que las
Reales Qrdenanzas seilaJan para el de mayor empleo.
nado en Palado a Yeinte de diciembre de mil novecientos
ftintieutro.
El PralcIeate Illter1110 del DlnctorbMlUtIr,!
.um-o .....r~
REALES ORDENES
; -
'1OIIE.CllII. IllftTDlllllUTII
DESTINOS ,""
arCIlla,. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien
:!:"oner que el CIrJ[o que desempeña el coronel de I.faate..
ti en la caja ~ntral del fj~rc'to, es de Jos comprendidos en
m.articulo qwnto del real decreto de 21 de mayo de 1920
,.... O. n6m. /13).
, _Ee real orden lo dl¡o • V. l!. para su conocimiento 'J de-~~ectoI. Dios parde a V. I!. muchos ailOlo Madrid 20
'- ...",embre de 1924.
EL MARQUI!S bI MAOAZ
IleGor•••
-Excmos. Seftores: S. M. el Rey(9· ~. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
....
DESTINOS
dt~1ad;tirados ,:1 Orupo de fuerzas Regulares Indígenas
, , os capItanes de: tllfallteda D. Venancio Tutor
I Gil, ascendido, del regimientoCeuta, 60, y D. Francisco Bui-
za Fernindez Palacios, de disponible en la segunda región,
en vacantes de plantilla que de sus clases existen, incorpo-
rándose con /a máxima urgencia.
20 de diciembre de 1924-
Seilor Alto Comisario y Oeneral en Jefe de Ej~rcito de
Espaila en Africa.
Seilores Capitán general de la segunda región~ Comandante
general de Ceuta e Interventor ¡eneral del EJ~rcito.
-
Queda sin efecto el destino al Orupo de fuerzas Reguta..
res Ind(¡enu de Ceuta, 3, del· soldado del regimiento de In-
fallterla San Quintfnr41, Eulogio M~ndez Morilla, concedidopor real ordCR clrCll sr de 22 de octubre 6Jtimo (D. O. nú-
mero 239), quedando s.bsiltente el del Ompo de Tetutn, 1,
conferido por la misma solterana disposici6a.
7D de diciembre de 1924.
Sei'lor Alto Comiuri. 1 0eDeraI elt Jefe del Ej~clto de
Jhpafta ea Africa.
Selores Capitán general de la cuarta reszi61t, Comandante
¡eneral de Ceuta e Interventor ¡eneral del fjfrdto.
OBR'$ DI; D~OS1TO DE LA OUERRA
CfmJ1ar. Se~~ • ~ y~ta en el Depósito de la Ouéna
la parte de la hoja nl1m. 88, en escala de 1 : 2O.O-JG del mapa
militar de Esp. que lJindt los li¡uientes diecises...
avos: La Junquera, ndm. 31 oUa, ntm. 4; Piperu J&'6me-
ro 12 y V=tIIIIó~ ta_: 1~' pAdo 4e 0,15 peM¡{as cada
ejemplar.
19 de dldembre de 1924.
Seftor•••
-
Rf!COMPlNSAS
Circular. En vista de lo propUátopor el Oenera) en Jefe
del fl~rcito de Eapal'la en Afrlca, previo acuerdo del Direc-
rio Yflitar y por resoluci6n fecha 18 del mes actual, se otor¡a
allefe y oftCfllfl que fi¡uran en la slplente relacl6n¡ la Me-
dalla (fe Sufrimientos por la Patria, con la pensión e indem-
nlzaci6n que a cada ,uno se seftala, por haber .Ido heridos por
el eneml¡o en operaciones de campana realizadas en nuestra
zona de Protectorado en Marrueco., y serIes de aplicación los
caso. que .e citan de la ley de 7 de julio de 1921 (O. O. n11-
mero 151).
Los oficiales que en la indicada relaci6n apar· ce continúan
en curaci6n de lua heridas, .eguirAn percibiendo la pensión
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diaria corrtspondiente desde el día que se expresa, mientras Iantes, si concurriera alguna de las circunstancias previstas ~
mensualmente justifiquen con certificado facultativo del re- en el artículo sexto de la mencionada ley de 7 de julio dI; 1921 ,
conocimiento que sufran que no están en condiciones de l(D. O. núm. 151). I
prestar servicio, cesando esa pensión diaria al cumplirse dos 20 de diciembre de 1924. ~
años de sq percibo o sea de la fecha en que fueron heridos o SeIl.or... •,
I o canUdad. ClOl'l'WpoDd1eateeg:
CaUfteacl.6n. ~_ Ctlso dpl A lalDdem·
-.,.1.- 0Urp0 NO)(KBES dela I n:;¡ arto b.·de la A la peD- nhael.ón TOT.AL
...... \ ., Ley que Be, sión diaria. por!1Da ao- -
.. ~ les apliCA I
-
la T.". •
a- Peee&aI-p. l'eseW -0..., Pesew.e....
.
T. coronel •• R~s.Ceu\a••••• D. Elíseo Alvares Arenas
.a.tI«rtlt •• 1 32(herido 5 ocbre. 1924). a •••••••. 720 ,. 7J O
Cap. lnf.a ••• Tercio Extranjeros. ,. José Asenjo Alonso (he-
Idem •• :. 134&)rido el 4 julio 1924) .• b ....... 2.010 3°0 2.31()
Tente. fdem. Regls. Alhucemas •• » Antonio Esteban Palero
(herido el 21 agosto
'9 14) ............... Idem •••• 84·) b ....... 1.26'.> 20) 1.460
Otro fdem •• Tercio Extranjeros. ,. LuciaDo Oarda Sánchezl (herido el, ¡.lio "'4) G,."" ... 11 se) e •••••••• 1.725 1.600 3.32 5
Otro idem •• Reguls. Larache.... Juan Melero CarrAnza
(herido el '1 mayo 1932) In.. p" .. 188 b ....... 2·S4S 200 .5·745~res fdem\ .. José OrtiJ: Pérez (heridOf 60 875 935[IJ 'd) Idem............. el4 'uro 9 ) Grave •• 4 c ........a eCI o • 1 1 24..... •
Al ~rez 10C.a . Idt'm Ceuta • • • • • • • .. LuiS ~nis Matute (heri·
a.825do el 4 julio 19 '4) .... Idem •••• 95 e .•..•••. 1.425 1,4°0
Otro Cab.·•• Ide.. • • • • . • • • • • • •• ,. Julio Mui'iol Ji'!1énel (he-
rida el 5 sepbre. 1924) le.. p .... 34 a........ 510 ,. 510
. CapitAD Arta Fu.,... M .... del' Auton.o LeOu M••jOo Grave •.• 450 \e) últill' 11 E.4'i'í 3.600 10.075(hoy comte.) Marruecos...... (herido el7 mayo 1921) ) parte ••
Capit4n Art.- Reempluo por he- » JUln' L6raga Undabeytla Idem •••• 196c11) e •••••••• a·940 2·4(;0 5.340rido. . • .. .. .. .. • (heridO el 9 mayn 1924)
Otro lotead.- Comd.- Ceuta. •• •. ,. Luis Alcázar Le.1 (herido
el 6 julio Iq:l4) • ...... la.. «,at••• 35 a ... .... 515 • 525O:ro tdem •• 5.· repmlento••••• ,. Juao de Alc4zar Aldina
(herido el a jullo 1924). Grave ••• 142.) e ........
·"3' 1.400 4·55'.
--......- ......--~-=~:---:------------------:-_ .._._.- -
al SIgue la pell8i6n diaria el 1~ de oo.iembre de 19a4.-b) Iclt;m. el l.! fd.-e) Idem ~l a7 de octubre Id.-
eh) ldem el u de Do.iembre kl.-d) idem Id. Id.
Se concede cruz de primera clase del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al capitán de eie Cuerpo.D. Félix Castellón
López, por haberse distinRUido notablemente en la misión
que desempeftó en la provincia de Córdoba adonde f,.é yara
perseguir el fraude que se estaba haciendo a la renta de al-
cohol, servicios que han puesto a prueba su inte¡ridad e in-
cansable actividad y que ban IIdo beneficiosos a los ifltereses
del Tesoro. 1. de diciembre de 192•.
Sellor Director ¡ene(al de Carablnel'Ol.
en la real orden circular de 22 de noviembre ú1timo(D. O. n~i
mero 20.1, el suboficial y sargentos comprendidos en la SI
auiente relación.
20 de diciembre de 192••
Sei\or Alto Comisario y Oeneral en Jefe del Ejército de f!s.
paña en Afríea.
Seftores Comandante ¡eneral de MeJilla e Interventor aelle-
ral del Ejército.
Estado Havor Clrilral del EJtrclto
111 Otlle"l •• lraado del detll".: '
Dt1QU& DI' TK1'V'AN'
----------_......._._-"'-_.-------
-'SUELDOS,\HABEREI y ORATIPlCAClON!S
Se concede la ¡ratificación anual de efectivIdad de 1.500
pesetas, correspondiente a do. quinquenios y cinco anuaJi-
i:lades y a partir de 1.0 de qosto l1!timo, al oficial moro de
primera e1ue del Orupo de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 41 Sidi Hamu Ben El Ma2Pi, por reunir en dicha fe-
cha los qUince aflos de oficial, debiendo 'ser ésta la I1ltlma
anualidad que se le conceda, según lo dispuesto en el real
decreto ae 9 de agosto del afto actual (D. O. nl1m. 177).!E
20 de diciembre de 1924.
St'ftor Alto Comisario y Oeneral enlefe del Ej~rcito de Es-
pafia en Afrlca.. ,
Sellores Comandante ¡eneral de Ceuta e Intervent"r general
del Ei~rcito.
Suboficial, D. Ignacio Oaboa Anoro.
Sargento, CesAreo Filgueira.
Otro, Ocllaro fOl'Qlda.
Otro, Jos'é Reml.R .
Otro, FrandlCO Campos Oiner.
Otro, Evaristo Page Page.
Otro, Cándido San J(Jsé.
Otro, Patric:lo Reseco Oil.
Otro, I...orenzo Pérez.
Otrof J"edro tú oya Brotons.
.'
SUPERNUMERARIOS
Qu :dan s~lpelnu:nerarios en el Orupo de Fuerzas Regu-
ares 1 ldigen IS ~e Alhucemas, 5, con arreglo ~ lo di~fltlesto
DESTINOS
Se designa para ocupar 1:1 v~cante de coronel dleE~~~'
Mayor que existe en el Estarlo Mayor Centr¡¡1 de 1
D. O. ntim. 287 21 de diciembre de 1924 863
--------
, .•.
I!J Oeneral eacarpdo del~~
DuQua 1* 'lWmAR
SECRETARIOS DE CAUSAS
A petición propia se elimina de la escala de aspirantes a
Secretario de causas de la cuarta región, al sargento que fué
del batallón de Cazadores Tarifa núm. 5, hoy del regimiento
de reserva Inca núm. 73, Jesús Bagald6n Paños.
19 de diciembre de 1924.
Señor Comandante 2eneral de Ceuta.
Señores Capitanes generales de la cuarta región y de Baleares..
al de igual empleo y Cuerpo D. Manuel Goded L1opis, ac-
tualmente disponi!?le en la primera región.
1~ de diciembre de 1924. '
jefe del Estado Mayor Central delSeñor' Capitán ¡eneral
Ejército.j
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
general del Ejército.
leal.a de lDlaaterlll
DISPONIBLES
Queda disponible en esta región el coronel de Infantería
D. Benjamín Ortiz Garcia, del regimiento Inca, 62-
19 de diciembre de 1924.
Senores Capitanes generales de la primera región y Baleares,
Señor Interventor general del Ejército.
Circular. Se anuncia el concurso de una vacante de aspi-
rante a Secretario de causas que de la clase de sargentos
existe en la cuarta región. Los que aspiren a ella promoverán
sus instancias en el plazo de veinte días, a contar de la fecba
de esta real brden y serán cursadas por el jefe de quien de-
pendan a la autoridad judicial de la citada región.
.....
19 de diciembre de l·24.
Señor.••
RETIROS
Se concede el retiro, por haber cumplido la edad para ob;-
tenerlo el día 28 del mes próximo pasado, al músico de se-
gunda .steban Mota Alfonso, con destino en el regimiento
de Infantería Toledlil mim. 35, causando baja por f,n del ci-
tado mes en el Cuerpo a que pertenece, sin perjuicio de ha-
cérsele por el.Consejo Supremo de Guerra y Marina el se-
ñalamiento de haber pasivo que le corresponda.
20 de diciembre de 1924••
Sei\or Capitán ¡eneral de la s~tima ,rqión.
Sei\ores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rlna e Interventor aeneral del Ej~rcito.
SUELDOS, HABERES V GRATifiCA:lONES
C/rcDlar. Se concede a los jefes y oficiales de Infantería
(E. R.) que figuran en la siguiente relac ón, la gratificación
anual de efectividad que a cada uno se le señala y a parlir de
has fechas que se indican.
19 de diciembre de 1m.
Seftor...
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Motivo por el
fecba en quel'JIIpko al el que se le~ concede Oratili-
Fmoleo KtuI la gratificacion empezar a per.
cp¡e se les coaccde NOMBRES Datlno o siluaclón actual de los Interesados cación anual
de 10'1 ¡litera""" la paIIIIaICI6D Anos de Afl"s dI' en »('!';rtas
IDlas~rvicio oficial Mes
----- ¡-
Comandante•••.••••••••• ComIDda te ••• . . •.....1D._o CuoI Lou".... ... ....... .. Disponible en el reg. rva. Coruña, 60 .•• • 5 500 enero.
IdtJD.. •••••••• • .•••••. IdeDI...... • •••••••••• • Conrado Martlnez Deniz••••••.••.••• Idem en el id. id. Tenerife. 74••••.••.•. » 5 500 idem.
.. Migud López Serrano Amores•••••.••• Caja Ciudad Real, 7•••.....••..•••.. lO '1.7 1.400 idem.
• Jesús miz Cajiao ., •••••••••••••••••• Rva. Coruña, 96. • • • • . • • • . . . . . .. . ... » 27 1.410 ídt'm.
.. Marcos Bruscas Caseras •••• • .•••.••• ldem Zaragoza, ()6.... ...... • ... lO 28 1.500 ídem.
.. Melchor Nájera Súlchez •••.•••••••••. ldem logroño, 79.. .. .. • • . .. . •. • . . » 5 500 ídem.
I Juan Marli Armeagot... •••••• • ••••• Idem Valencia. 37. .• .•.•••.. . ...•. • 21 1.4tO idem.
.. Teodoro Alvarez Rubin de Cdis •••••.. ldem Cartagena, 48. . •.• ,.,... .. .• • '1.8 1.500 ídem.
I JoR MarUnez E:Rta •••• •••••••••••••• Idem Murcia, 47........ .•.•••. • •.. » 27 1.~00 ídem.
.. S~ntos Puertu Fernár.dez••••••••••••• Idem Alcázar de San Juan, 8 ..•....... • 5 500 ídem.
.. luis Hermida Cabello •••••••••••••••• ~dem Santander, 52 .•••• '. • • . . • . . . .. . lO 27 1.400 ídem.
.. Enrique Oómez Martfna••••••••••••.• Caja Cieza. 50. • .•••.•••.•.........• • 27 1.400 ídem.
capitanes ••••••••••••••• Capitanes. •• ••• • •• ••• . • • • Juan Mor6n Martina. .• • • •• • •• . •••• Rev. Durango, 81 •••••••.....•.. , •. • 27 1.400 ídem.
1> Mamerto Vecino Ord6ñez••••••••••••• Idem Betanzos, 98 .•••...••....•.... • 5 500 ídem.
1> Juan Uilares lameJa•••••••••••••..••• Caja Betanzos, 98.................... • 5 500 íd,m.
.. J~ Barroso Castro•••••••••••.••••• Rev.lucena. 26...................... • 5 500 Idem.
1> Maouel ñdalgo Sarabis ••••• •.•• • •• Idem Badajoz, 11 ..................... • 28 1. 5lJO idem.
1> j_ MontoUo Rivas•••••••••.•••••••• Caja Valencia. 39..................... • 27 1.40U ídem.
• uin 00.1 Bonet •••••••.•••••••••••. RVL Mahón, 111 •.................... • 5 500 dicbre.
• Salvador Bailuls Soler .••••••• ••••••• Re¡. rv•• Sevilla, 11 "t Cuerpo Seguridad • 5 500 enero.
lo Aa¡d Hera Maíz......... .......... Idem id. San iebastlán, 48 y Miqueletes) Ouip11zcoa • .. .. .. .. .. .. .. . .. .... . » 27 1.400 ídem.
.. llanue! JOJle R.mOl•••••••••••••••••• ldem Id. Barcelone, 32 y Cuerpo Se¡¡u-
rielad •••••••••••••••••••.•..••••..
"
27 1.400 l ídem.
lt J- Ort~aft6n................... Idem ••••.•••••••••••••••••••••.•••. • 11 1 100 ocbre.
lt ~no n ~be•••••••••••••••••• 86n montafta la Palma, S.o de Cazadores • 5 500 ·ulio ••
1> Manud Pasc:uaI ernúdez•••••.•••••• Caja Cíudad Real, 7•.••..•...........
"
11 1.100 enero.
I Modesto Moral San Oemeate•••••••••• Ayudante PrisionesMilitares de Barcelona lO 13 1.300 ídem.
1> Silvestre Aldzar Rizo .•••••••••••••••• Rev. Murcia, 47....................... lO 11 1.100 ídem.11- Ruano Martúlez.................. Re¡. lealtad, 30.••...............•.. lO 11 1.IUO . ocbre.1ulio Ouedea lozano ••••••• ••••••.• Idem Burgos, 36•••....••.•.......... lO 5 500 enero.
.. J- de la Peiia Oiletti ................ Idem Vad Ras, ~o....................
"
11 1.100 ocbre.
1> Boaifado Otero Garrido.............. Caja zamora, 88 •••.............•..•• » 11 1.100 enero.
.. JUID MIrt1:nez Belda•••••••••••••••••• Rva. lorca, 49••••••..•......•....••• lO 13 1.300 ·dem.
't'...ientc:s ••••••••••••••• TenitDtes ••••••••••• • ~ • :1 Josf: Valeacia Oonúlez •••••••••••••• ldem Cíaa, 50....................... I 11 1.100 ídem.lO Rafad Reina Ibarra................... Idem Córdoba, 25 ••........•......••.
"
II 1.100 ídem.
» Juan lIon Pulido••••••••••••.••.••••• Rtg. Badajol, 73•••....••.•.•...•..•.
"
5 :00 julio •.
.. Pidd Domfn¡uez Asensio••••••••.•••• Idem •••••.••••••••••.•••••••••••• f f » 5 500 ídem.
lO Fernando Sáncbez Puchol••••••••••••• (dem•••••••••••.•••••••••.•••••••• » • 5 500 ídem.
• Daniel de la Mon~áez. • • • •••• •• •. Idem .•••••••••••.• f ••••••• f •••••• f • • 5 500 junío:.
:1 Enrique Oómez . • • • • • • •• •••.• Rev. Montoro, 27 •••..•..••••.....•..
"
13 1.300 enero.
.. julio Martlntz de la Hin•••.•••.••.•• Reg. Zamor., d••••••••••••.•••....•. 30 • 1.000 sepbre
1> Quintín Ouisado RamOl ••••••.••••••• R,a. Motril, 4••.•••.••...........••. 34
"
1.400 abril •.
El mismo ••••.••••••••••.•.•••••••••••• Idem ••••••••••••.••...........•.••. 35
"
1.500 dícbre.
D. ~aan Sán~ez Curto.................. leg. Constitución, 29•••••..•.•.. ~.' ••. 34 • 1.400 sepbre
» osi Bflli Auba •••••••••••••••••••••• Rev. Mahln, 117•••.•••...••.•... "'" 32, ) 1.200 nobre.
I •,~. lWles RacU1la ............... I.e¡. la Princesa, 4••..••...........•. 32 • 1 200 enero." ,>. ~rJlaeDo AaJIta ................ Rev. Sevilla, 17 .....•........•....... 32 • 1·200 dicbre.
D. o. ll1bD. 281 21 de dk:lembre de 1024 865
leed.D de Cllballel1a
El sargento Mi¡uel Oul1l~n Oareía, que ha sido nombrado
alguacil ael Tribunal Industrial de Barcelona, causará baja en
el re¡lmlento de Infantería Badajoz, nl1m. 73, por fin del co
rriente mes.
19 de diciembre de 1924.
\
Seftor Capitán general de la cuarta regi6n. •
Selor Interventor general del E!j~rdto.
RETIROS
BAJAS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Slcclan de Justicia vISlIntos geBerales
Promovido pleito por el suboficial del regimiento de Arti
Ileria de Oran Canana D. Francisco Avila Zapata contra la
real or~en de 30 de octubre de 1923 por la que se desestima
la instancia presentada solicitando su ascenso a alférez (e. R,).
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Su
premo ha dictado sentCllcia en dicho pleito con fecha 19 de
noviembre t11Iimo, cuya parte dispositiva es como sigue: eFa
Ilamos; que desesthnando la excepción de incompetencia ale-
gada por el Fiscal, debemos absolver y absolvemos a la Ad
ministración general d~1 Estado de la demanda deducida por
D. Francisco Avila Zapata, contra la real orden del Miliiste
no de la Ouerra de 30 de octubre de 1923 qwe queda firme
y subsistente.•
y habiéndose ordenado el cumplimiento de la citada sen-
tencia, lo digo a V. E. para s~ conocimiento y demás efectos
19 de diciembre de 1924.
Señor CapitAn general de Canarias.
Se concede el retiro para Madrid y Barcelona, respectiva
mente, al comandante de Artilleria (E. R.) D. Francisco
Azuaga Martín, en reserva en la primera re ión, y al teniente
de dicha escala D. José Palacio Nada!, del décimo regimiento
ligero, por haber cumplido la edad para obtenerlo los días
3 y 6 del mes actual, siendo bajas por fin del corriente mes.
en el Arma a que pertenecen.
20 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes general de la primera y cuarta regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na e Interventor general del Ejército.
El Oeneral encargado del despacho
DuQtlE DB '1'Im7.AN
Sat. delrlllllrtl
ASCE:NS~
Se concede el ~P!eo .superior inmedia.to~· en pro-.
P'U.em.a. extraordinaria. de a.seens06,· al teniente co,
ronel; del Arma de Caballe.ría; D. Antonio Cande..
la. Gálvez;' CIOn d.estino en el tereer regimiento de
reserva. de dicha. Amur; eon la efEctividad de 19
del mes aetu.al..
20 de .di.ctdnb~ de 1924.
Señar Capitán genCll"al de la teJ1OOra. región.
Se:OOr Interventor general del. Eijéreito.
I!I O"aenl C!!lClUpdo del deIpN:bo.
,
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El s~rgento Seb~tiá~ Pérez Rueda, que ha sido nombrado .
alg.uacil de la. A.udlencla Tel ritorial de Valladolid, causará
bala en el r~gtmlento de Infantería Tarragona, numo 78 por
fin del comente mes. '
19 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la octava región.
Sdiores Capi~ ~eneral_de la s~tima regi&ne Interventor ge-
neral del t:lércttO.
D. Andrés Campos Gómez, de la Comandancia de
Santander.
» José Fajula Lloveras; de la de Gerona.
» José Maldonado Megias¡ de la de Huesea.
» Felipe Toribio Ga.rcía, de la de Mála¡-L
» Manu~ Jo~ .Abunin.os; de la de AIgee.iru.
:t FranClllCo VIcente Ananaz; de le. de Vizcara.
El ~rgento José. Po~te Rodríguez, que ha sido nQmbrado
a1~cü de la .A~dlencla Territorial de La Coruña, causará
baja en el regtmlento de Infantería Isabel la Católica, núme-
ro 54, por fin del corriente mes.
19 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor InterVentor general del Ejército.
PLANTIllAS
. A propuesta del Capitán general de la tercera región y de
lcuer:do con el D~rectorio Militar, quedará aumentad. la
plantilla ~e la AUdltorla de dicha región en un teniente audi-
to/ de pnmera, ~mpens!ndoseel aumento con la disminu-
erón de otro de rgual categoría en la de la segunda re¡i6n. '
20 decijclembre de 1924.
S~ñ~res Capitanea generales de la squnda J tercen re-
,flones., .
Señor Inte"entor leneral del Ej&cito.
1U0000enI ................
Dul¡a • TImJ_
••••
¡a:cl. IIIUlrledlL IICIIII".
, ClaDS dIvIrsIs
ASCENSOS
.Se concede el empleo de sub~ciid de la Guardia
C~vilr; a 1<J6 sargentos de dicho Cuerpo compren.,
<lidos en la. siguientle rel'aclón,' debiendo disfrutar
en el que se !les confiere la antigÜedad de 1.· de
enero próximo.
20 de diciEmlbre de 1924.
Señor Director general -de I!a Guardia Civil.
Señor Interventor general del Ejército.
Infautería.
D. Enrique Crespo del l<.í~), de lJa. segunda Coman..
dancia dd 26.° TellC:o.
;> José Bracero Ruiz, de la Comandancia de Cór..
daba.
» Victor Batu('cas 1gloesias, de la de Huelva.
.. Fausto Gómez Verasaluc(>, de la de León.
CabaIleria.
D. Domingo G8Ireía Venegas, die la Comandancia
~ Cá~~ .
» F~ancisco Rodriguez Román', de la del 11.°
Te11Cio.
Se promuó\"e al empleo de suboficiaJI de Carabi-
neros, a los sar~ntos ~rendidos en 1la. si¡uien-
te relación, debiendo disfrutar en el que se •
confiere la antigÜedad de 1.0 de ene1'O pr6xittlo.
20 de diciembre de 1924.
Señor Di'rector pneral de Cara.bineroe.
Señores ClllPita.ncs ¡renera.'es de la S8¡-undla., cuar.,
ta" quinta y sexta rea-ion.. ,
BAJAS
Se d~estima Petición del ex eseribiente del
Cuerpo ..Au.x.i1iar de Ofieinas Milita.res; José Pa-
1ao Munen:; que sdJ!icita quede sin electo la real
orden de 31 de octubre último ro. o. n1Ím: 248);
dándole de baja en ~ oitaklo· Cuerpo;. y que se loe
abone ],a paga del mes de noviembftl siguiente.
19 dQ d.iiCiembre de 192(..
8f.áoI!~ ...... de la ........... nFón.
e-elIltida la ...iinueióa .. _ R.al Cuerpc;
lIMta -.u.pIiT loe 31 aáioe • lfIII'IIieioer; .. \os al-
{éz.- aabos del lIIIÍl!mo D. F.....o Guerrero
Salía 'Y D. Va1efttía Chapela 1Ia:Iq-; I!I!S confirma
la d~iIlMió. de V. E. por nranir loe intere-
-.doe hs tIrJnidictonee preftlll'" 111 efeetlo en el
artíeu1lD 115 del ñaente ree)amenw .,~o ter·
eero de la reeI orden de 30 4e ja.io 6lano (cJ)ia.
rio~ .... 148);
1t de dieieabre .. 1924-
Señor CoaIandante cenera! del ~ CueJ1lO d.
Guardias Alabarderos.
Señorea presidente del Consejo !up!'$DO de Gue-
rra y Marina e Interventor genere¡ del Ejército.
DESTINOS
Circular. los jefes y oficlal'es de Carabineros
comprendidos en la siguiente rellación,' p~an a
scrvi.r los destinos que en }a rnJisma se les senalan.
20 de dicieltJlbre de 1924.
!:ieflor•••
Comandantes.
D. Enrique Fernández Martínez, ,de La. Comandan..
cia de Salamanca;' a la de Madrid.
» Juan Cabello Martí'nez Espinos,a:,' de la de AJ,.
geciras; a la de SaJama.ncIa.
:t José. lribarren Femández; ascendidb; de La ~
HJlcsca,' a la de AlgElCir.as.
Capitanes.
D. Joaquín Cortes AguiJ:ar; ascendido; de la ea..
mandancia de Cádiz; a }la de Orensa.
:t Oriatino Molina MoNlles¡ ascendido; de ,N Cod"1I&¡iolB dell Cuerpo,' a l8l Coroa¡n¡danda e
Huesca.
TenJ:entel.
D. JOoié PeraU. Pérez~ altCendido~' .de la COmandan"
cioa de Oren86; a 1los CoIle¡-ioa del OuerpO;:
para efectoe admblistrati.'V'eIIo
21 de diciembre 'te 1924o. O. adm. ab7
D. Antonio de la Torre Camb~ de la Comandan.,
cia de A~ira.s.; a la. de Cádiz.
» José Fernández Reino;' ascendido,' de la de
Madrid, a 1& de Al!geci.ras.
~ J'e8& Ga:reila Sánchez; de la de La Ooru,ña, a
fa de Cáceres.
:t Manuel Gareía de Novos..' de .I:a de Má.:laga,' a
la de La Coruña..
:. Manuel· Arias Saá; de la de ~i:ras: a. la de
Málaga.
~ Lisardo &rreiro Gonzá'ez; ascendido; de La de
Sevilla, a la. de A1gec.hs.
:. Luis Ga:rCJ.'"'a. Saseta:; de la de Na.val'l1lll a la de
Málaga,.
> Joaquín Ladrón de Gueva.m y R.odriguez; de
Vera; ingresado, de disponib)e en la prime-.
ra región; a la. Cománd8lIlcila. de Navarra.
, Justo Sancho-.Miñano Peñ~ de la OomNldancia
de Lérida, .a 1& de Málaga.
» Rafael MatewJ Orom, ~. de la ~
Málaga; a la de~
» J~ Murilto Torret.; de' le. de lt....... a la
de: G:ra.nada.
> Ilaliue1' Iliarf;e Sampedrw: iql.-.do; dd. D&.
póeito ... Reerla y '1.lrJIIIa de la smtIIIrta lIOQa •
pee~ .. la ee.r.mdlem_ de Na"tIlI"ta.
:t Nieo1. B~ Pri~ ele la Oamua...
danda • !~ • '- • o..-..
.Alf&oeeea
D. Germáa Garda HemáBd.,' d.el 1.. o-.-:tmeie,
de GuiJ>úzeoa, a 1& de 8e.J11mua..
» Félix Izquierdo Viejo; de la de Zemore.' a la
de GuÍ'púzcoa.
» Juan Requejo GRftia; de la de GeroIuf.' a 1&
de Zamora.
» David Sanz González; ascendido; de ~ Coman..
.dancia de Hue1va; a la de Geron-.
:. Ca.y'e:tano Fuster Botella¡ de la de Valenda~ a
la. de Madrid.
:. Liborio Gómez Santos; ascendido; de la de Al.,
geciras,· a la de Va'encia.
» Antonio Novo Vázqucz: ascendido; de la de Gui~
púzcoa ;· a Ja de Málaga..
» Leopoldo Maldonado Mamn; de la de Cádiz; a
la de Scvilla.
:t Nilcolás Conde Cámara; de la. de Baleares; a
la de Cádiz.
:. Juan Mondéjar Mondéjar;aseendido; de la de
Santander; a loa, de Ba}earel8.
:. Ado'fo Lobato Costa; ascendido; de la de Ba..
lea.res'; a I'a. de Orense.
Se designa para ocúpar las dos phl.zas de tenien.-
te a,yudantes de profesor de la Ac.a.<iemia de Ca.-
ballería; anunciadas .a. concurso por rea¡ orden
circular de 2 de ()(;tubre últi.mot (D. O: núm: 223);,
& los de dicho elmp!eo y Arma D. J06~ Vaquero
Pozas y D. Francisco SilM Gatán-;o oon destino;-
respectiva.mentc; en el Depósito de caballos se-
mentaJes de la primera zona. pecua.~a y reaimi.en-
to de Lanceroe Farnesio: 5.° de Caballerí.a.:
19 de diciembre de 1924."
~ Señor Capitán ¡'eneral de la 8~ptima. r&i'i6n.
Se.ñoree Capitán general de 1'Sr primera re&'i6nr. In-
terventor i'eneraX d'~ Ei'rcito y Director de la.
Academia de Caballerla.
•
867
.~
D. José Vaquero Pozu~-Dos -os de seril,OWlI
en Mric&k Dos aAoa de abonos dec~ Ci-
tado 0Ql'n0 d'iBtinguido. Recompensado con dos
cruces rojas del Mérito ·Militar 7 Medalla. de Ma-
rruecos con p.aaador «La.ra.ehe»~ Ha. desempeñad.
oomisiones de segundo ayudantL;' Juez instructor
y h.abilitado. Poseé una eru.z blanca del Mérito
Militar COIma comprendido en el artículo 125 d~
reglamento de Academias (número; 1),: de pro-.
moción). H~ verificado práet.ieaa. agrioo~ y de g&'t
n.a.de:ro durante un año.
D:: Francisco Sitió Galán ~. -rAs. años: doo meses
y 23 días de· sel'JVicio en Africa. Un ~o; c~atro
meses y 25 días de ahOUQ6 de campaDolL Citado
como distinguid<;.: RecompeMAdo oon una c:f'!lE
roja del! Mérito Mijitar. Ha d.-r.npeiiado ~m.ro:
nm de seglUldo 3yudank; pro:felilor regunentaJ;
habiLitado y Juert.. Salió ofic:W~ t'i 'níir:rft'O 6 do
15 que componían la promoeió...
Se concede el ingreso en ese Cuerpo al soldad.
, '-085 del Grupo de Fuerzas Regulares I~..=~ de Melill~ ~ú!D: 2; Si Haddu Bcn Moham ~
licenciado por Jnutil:
19 de diciembre de 1924.
Scñor Comandante gener.aI del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos. G
. S de ue-Señores Presidente del Consejo u,premod Melil1 eM,n";na' Comandante general e ,arra y ......... , ., 'tInte~ntor general 4el EJercl o.
•
OPOSICIONES
C' I Se resue1vó:! sean admitidos e-n las opo-
.s.rCll aro " d"'¡ Ej~rcito- que han
. . a mUSllCos maYores... '" ,d':dae: principio eD día 1.° de enero ~ró~imo,· loa
29 opositores que se exr;resan en ~ 81g\lientr r:;
¡ación, '8i~.pre que aquellos a qwenes es a.
ali'ún documento en sus expedientes. lo presenten
entes del día 29 del a¡ctual Loe asplra.ntll!6 perte-.
necientes al: Ej~rcito serán pa.sa.porta,dos por cuen-
ta. deli Estado, a fin de que se encuentren ?~ es~
Corte antea de la :fecha fijada para l'as oposJelones.,
20 de d~bre de 1924.
Señor...
MÚ'8ieo de ae¡unda1. D. VictoJ'iaao C8ollCIeIdo Cille..
ruelb.
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Paisano; D. Cipriano ·'Pédroea Rodria'uz.
Otrot D.~ Rodria'u.ez~
Otro; D. Francisco Sánlehez Curto.
Guardia civil; D. Vicente Sánchez Benit&.
Paisano.' D. Juan Gareí.a LafU')Ate.
Otro,' n. J<8§ Tero1. Gandfa:
MúQ:o segundo,' D. Manuel Fernánde¡ Amor:
Paano, D. Manuel Góm'ez de Arriba.
~'D. Luis ..A.Ji:>erola Fe.rrándiz.
Otro;· Do' Ismael Granero Fa¡y08.
Guardia ciril; D. José Alvaréz Caneio.
MÚfñco de se,gundar, D. Fr.ancisco Escobar y Draz.
Otro; D; Patrocinio &algacJo Rego. '
Otro;' D. G6rwdo Jiménez Vaquero.
Otro de ternera; Di Juan Martin Vázquez.
Paisa.Jw: D. Ba:rtoJomé Gayá Serralta.
Ot:ro; D: J08é I..arnaz P'*ona.
Sofda:do; D. Justo Sa.nsa!lvtldor~
Paidno; D; Cándido F1b:res Ma.:rco.
Otro, Jj). José Alfonso OcIen&:
M6:sico de segunda; D. Silvanio Cervanta; Iñigo.
PaISano;' D: Eulogio G8.l'!Cía Tenorio y Lázaro.
Otro; D. Félix EJena ~. le faltan certificados de
reconocimiento y de buena eondu.cta.
Otro; D. Antonio Damas Gijón. '
Otro; D. Cándido GómeZ Muñ&..
Otro; D. Luis Aram8§:ona Ibá"ijez. ' .
OtTo~ D. Amadeo Gaseó Camarena.
Otro;' Do, Juan Carreras Rodrígue~.
REAL CUERPO DE GUARDIAS ALABARDEROS
Se concede ingreso -~n ese Real!. Cu~rpo; en cla-
se de guardia AIab~rdero; en vacan~ que existe;-
al sargento del regunjento de Infanteria VaJlencia
núm. 23; ~iguel Canales Perado-; verificándose la
corre8J>C?ndiente alta. y baja en la próxima revista
.de eomisa.rto;
19 de diciembre de 1924.
Señor Comandante general del Read Cuerpo de
Guard.illS .A:1'8.barderos.
Señores Capitán generaJ. de :La sexta reaión e In-
terventor genem.t deL Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Se concede al personad de ese Cuerpo que figu..
ra en la siguiente rel~ión, la gratificación que
a cada uno se le señala por los quinquenios y anua-
lidades quo se indican; a partir de Las fechas que
se expresan.
19 de diciembre de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor gener.aJt ,del Ejército.
Gratificación anual de 1.000 peeetas por dos quin-
Quenios
Teniente, D. Antonio Seoane RodrÍl,uetz,' desde 1."
de m8lrzo de 1924.
Gratl8cacl6n anual' de 1.200 peeetu por doe, quin-
,quenlOl y dos an,*idadee
Teniente,' D. Manuel Gonzállez Mina'o,' delde 1.°
de noviembre pr6ximo paudo.
Otro', Do' Guillermo Tejada Ramoe,' desde 1.· de
id$ icl~ •
Alférez; D. Francisco Lozano Villaplana: desde 1." ft'
de octubre último. 1
- ,
Se concede 811 personaJ, del Cuerpo Eclesiástico l~
del Ejército que figura. en la siguiente ~n.~
l.a gn.tmcación q~ en: la mi.ma a ea.da uno se l~
señaa.a.' por b quinqueW.OIS y anua.lidades que se
indica.n~ con destino en los Cuerpos y qependen.. 1
ci,u que se e:z:pree,a.n~ la que empezarán a percibir
a partir de 1.° de 8n$'o ProDmoo'
19 de diciembre de 1924.
Señor Vicario general CaatrellBe.
Señores Capitanes generales de la ~.. se-
gunda;; terool"'&';' cu8.l'b.l9 sépt*na y ~va re-
giones; Comandan-oo general de Melilla e Inter.,
ventor general d~ Jmérc.i:fn.
Gratiftcadón anual de L600~ por dQ8 quin-
quenios y seis anualidades; por llevar 29 años de
oaeial -
Capellán primero; D. Juá.n Baquero ~aJ.'ll'QSo; del
primer regi¡n¡i.ento de FerrocarriI.es.
Ot.\"o; D. Gor~ni()_ Rodríguez González,' del regi..
miento de Dragones Numancia,' 11.° de. Caba-
ilerita: ._
Otroi D. José Martínez RatnQS; del de Montesa;
10:" de Caballería. . .
Otra,' D. Juan Jarrín Gonzálft,' del 15:° regtm1en..
to de ArtilleJ'Í8¡ ligera. . .
Otro; D. Enrique Vázquez Rued.a~' del ;egmuento
La.n~ero" !le Sarunto¡' 8:° de Caballena¡
Gra'tificael6n an'l181' de 1.500 pesetas por dos quin-
quenios y elnqo anuaUdllldeB,' por llevar 28 años de'
oficial
Capellán primero; D. Ba.rtOllomé Nadal Rose1l6;.
del quinto regimiento de Artillería lígera.
Gratiflcaei6n anual de 1.400 pesetas por dos qu!n~
,queni08 y cuatro anualidades, por 1Ievat' 'Z1 anos
de oficial
Capellán primero,' D. Leopoldo MárquezRey,' del
hospital militar de Vigo.
. dI 'tre-OtrO'; D. Clemente Lozano ~nslO,' e, qUIn o
gimiento de Zapadores Mmado~. , .
Otro' D, Leopoldo Gonzá.1ez Gonzalez,' del regl-mi~nto de Artillería de posición:
Gratificación anual de 1.300 pesetas ;por dos quin-
quenios y tres anuaLidadt'8,' por llevar 13 años de
empleo
Capellán segunda; D, Antonio Estévez Estévez,~ del
Vical'iato general Castrense;
Gratiflcaei6n anual de 1.200 pesetas por doe quin·
quenlos y dos anualidadesl por llevar 12 años de
em,pleo
Capellán segundo,' Do' Lorenzo Marin Díaz de Jos
'Bernardo8'; del re¡'.i!miento d~ Infanteria Bar-
b6n~' 17.
Gratiftcaci6n anual de 1.100 peeetu por dOl Quin-
quenios y una anualidad, pOr lleVar 11 ait08 de
empleo
Ca,pell~ ee¡runde', D. Antonio Anula Ga.rbi.a,. del
rei'imiento de Infantema Reina,' 2-
Otro; D. Juan Diez Hernánd~: d~ de Córdoba: 10.
DJSPOSlOIONJ:S
•• la lubMcntaria 'g Seccion...... lIiDiatla'ltt
., d. 1M Dependenciu eeDtraI...
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Gratificación anuaf de 500 pesetas por un quinM I
quenio~ pOr llevar 5 años de empleo
Capellán segundo; D. Ignacio Barrahés Domoo,' del
regimiento de Inf¡:ntería San Fernando; 11;
Oeneral e,.~ari!ado del desrarbc;
DuQUE DE TETrr~
----....·~-.,,~~~'_ila:.IIlI_...._ ..__~---..__ ·... ·_
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Por la pagaduria de haberes de la Comandan-
cia. genera.l de Ceuta, l'e serán a.bonadas desde 1.0
de agosto último las 900 pesetas mensu.a.I.~ que
le corresponden al Interventor de distrito,' en :re..
serva; D. Félix Martínez Herrera, por haber que-
daqo afecto .a. la Intervención militar de la. citada
Comandancia general; según real orden de 31 de
julio último <D. O. nÚDl. 170).
19 de cU:iembre de 1924.
'Señor Comandante general de Ceuta.
,
:señol' Interventot' ~ena.l del Ejército.
ConseJa SllIremo de Guerra , Marina
RETIROS
Circular. E..xcmo. Sr:: POr la Presidencia de
este Alto Cuerpo; y con esta fecha se dice lo si,
guientc al Director genera' de la Deu.da y Clases
Pasivas.
«Vistos los expedientes de inutilidad instruídos
a los indiVlduos de tropa qu~ figuran en la adjunta
releción', que da principio con el! sargento de In..
fantena Enrique Mata Eklarte y termina. con el
soldado de Regulares de Melilla Rosendo Román
Gatón,'
Resultando que por las reales órdenes que se
cítan ~ ha. dispuesto que causen baja en activo;
por haber sido decl'arados inútiles para el servicio
por los motivos que en Ja misma se expresan.
Este Consejo Supre'mo, en virtud de Ja.q facul..
tades que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904~'
ha. claSificado a cada uno de ellos con et haber
pasivo mensuaJ. que se les asigna, por la Delega..
ción de Hacienda y d.eade las fechas que también
se ICOnaianan.»
Lo digo a V. E. de orden de! s... P:reeidente para
su conocimiento y efecfx>st conSiguientes. Dios
g'I18.I'de a V. E. D1l1Ch08 a,ños,' Madrid 15 de di-
c.i6D1bre de 19M.
!I Oaenl eacarpclo del delpacllo,
Duqa • '1'Jm7~ Excmo. Señor•.•
HABIiR ftlmA PUNTO D!! R1!SIOl!NC1A D!! LOS
fechuqae les .,.. 4ebeDe.¡_ INTl!RUADOs y D!!LI!OAC1ÓN
Aatoridad NOMBRES
....-
c:orreIpoacSe .....b1rlo POR DONO!! Dl!SI!AN COBRAR de lu reales 6rdenes OBSERVACIONESq~canó .&--. ...... concedl~ndoles
d espemente Punto Delegacl611 el retiro por lnlltllesP-'M CIJ. DI. Mes Afta
\ de residencia de Haclenda !
-- -
e.G.lnndl. Eorique Mata E1cute•••• Sareeato•••• lafanteda•••••• 7S Oel 1 dicbre ••• 1924 BUbao •••.•• Vilcaya ••••. R. O. comunicada
::JI nobre. 1924.
, t'P" e....C>tto ••• ~ ••• Rq. CeutJ.••••• 74 cial de Ha-e. G. Ceuta. lIahim60 Ben Mobamed•• 9S I enero•••• 1925 Ceuta........ clenda de
Ceuta ••••• R. 0.5 diciembre
Idem .......· Kesand BenMobamedBui- 1924 (D. O. 275)
fron ••• Ir ••••••••••••• Cabo ••••••• Idem Tetuh... 22 5el 1 idea .... 1925 Idem •••• ,., ldem •• t ••••
Idem ....... Kassen Den KIlddar.••••• Otro ••••••• l.- lila P.' Lan-
che ••••••••• 22 So 1 idem •••• 1925 Idem •••••• Idem ••.••• \
3.arqi6n... Antonio Alem.nl GaJú •• Soldado••••• IoikDter1a•••••• '7 SO • ídem ••• 1925 Albacete •••• Albacete••••1l. O. lid. t. O. dll!. m.
Dep.- Espe-
C.G.Me.'illa. Abselú X.dur Laarbi ••• OtrO .•••••• Repla.lleJD1a • 22 5el 1 idem .... 1925 MeliUa ••••• cia! de Ha.cienda de
Nadar.•••••
Idem•••••.• AJ.d Den Mimun lIoh...
m~d •••••••••••••••• AaIcari •••••• PoUd.ld....... 22 50 1 idem •••• '925 ldem ....... Idem Melilla.
Idem ....... A í ]ka Mohame.d SeD
Esba ................ Soldado r ••• Repls. id••••• 22 5( , idem .... 1925 (dem., ••••• ldem .:.• ti'
Idem Ceuta. Hamed Den Al-'al Bui¡iú Otro •••• -•• Ideaa Centa.... 22 ..e 1 ídem .... '925 Idem ••••••• {dem ••.•••.
Idem Meii1la. (lamed Den el Merini.... Otro ••••••• Idea Melilla•••• 22 se 1 idem •.•• 1925 dem .~ ••••• Idem ... f ••••
ldem <:eota. H.mt'd Ben Hasen 01- /
vanf " ~ •.•••••••• •• Otro ••••• ,. Id.. Tetafu ••• 22 se , idem .... 1925 Ceuta •••••. Idem Ceuta..
ldem Mdilla. H••ed Den Mohamed H.~
med•.••••.••.••.•.••• Otro ••••••• ~1IeJD1a ... 22 se , idem .... 1925 Melüll ...... Idem Melilla. )R. O. 5 dfciembreIdem Cenia. Hamed Ben Mobamed Solli Otro .1., l" I em Ceuta. •.•• 2lI se 1 idem .... '92~ ':euta •.••.. Idem Ceuta 1924 (D. 0.275)c. G. lnndll. Mimot Ben Mojtar lan.sen c,tro ........ Ide. •••• 11' 11. 22 se 1 idem .... 1925 Idem ••••••• Idem •••••••C. G. Mdilla. Hobamecl Ben H.mecl St-
Deso.ser.•.••••••••••• Otro. " •••• Idea lIeliUa ••• 22 se I idem .... '925 Melilla •••••• Idem Melilla.ldem ....•.. Mohamed Ben H.mur Be-
Diside} ............... Otro. II tl., Idem" II '1' 11. 22 5° 1 ídem •••. 1925 Ideltl •.••••• Idem ••••••.Idem .••..•• Mohamed BenKaddorHo-
bada ••..•••••••••.••• Otro ti •• 11' Idcm tI" ••••••• 7 5° , idem .... 1925 ldem •..••.. [dem •.•..•.Idem .•.•••. Mobamed Den Alf ••••••• Otro ••••••• Idem•••••••••. 22 5t 1 idem .... 1925 ldem ••.•••. ldem., •••••Idem ....... Xustafl Den Abdel Kader. Otro ••••••• Idem. •••••••••• 22 5( 1 idem .... 1925 Idem ••••.•• rdem .••..••
Pag.·Diccón.
C:G. '.' «g. I~' """"no' ¡.I....... Obo ......f... r.........' 1 ídem •••. Madrid ••••• !tra], de Ja15 0Cl 192 ; DeudayCla·oc e •••..
Idem 6!id •• Rosendo RomAn Gatón •• Otro •••••• RepJl.lleIiIla .11
ses PlIlivas.
22 So 1 idem .... 192 ~ paleacia ..... 1Pal~ncia. ..
. "
•
Madrid 15 de diciembre de":1924.
BeItJri6a qtII8 88 cita.
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8tIielIad " Socorros Mlblos para clases de Mlga.da categoría
y asl.¡lados del Arma de Inlanteria
•
7,45
:t
:t
7,20
lO
•
lO
•
•
..
5,0S
•
Cul·
dadtl
2,1!)
lO,la
:»
..
Cutl-
dadu
•
lO
•
,.
•~,05
..
2,1'"
2,30
5,05
..
lO
~,20
2,15
7;JJj
:»
5,1~
..
•,.
153,10
157,30-
•
lO
•,.
•,.
»
8,850
..
,.
,.
»
65,85
71,2!»
5,15·
6,6:1
30,::1'1
30,20
,.
56,60
R. Reserva Cad- ltR_rvadMtn
-
1 18,20 39
2 ,. 40
3 ,. 41
"
,. 42
5 lO 43
6 lO «
7
• 458 lO 46
1} lO 47
10 2,15 48
11 .. 49
12 lO 50
13 lO 51
14 lO 52
15 .. 53
16 8,10 I 5417 , 55
18 12,55 56
19 lO 57
20 .. 58
21 .. 59
I ¿2 ,. 60
, 23
"
61
24 .. 62
2')
• 6326 .. 64
27 lO 65
28 16,10 66
29 ,. (f1
30 • 6831 ,. 6932 • - 7033 ,. 11
:u .. 72
35 • 7336 ,. 74
37 .. 75
38 .. 76
Orupo de fuerzas Rqulare. Indf¡eue, 1••••••• ,
ldem Id., 2 ••••••••••••••••••••••.••••••••••• r
Idem~ 3 ••••• t •••••• '" a •• ' •• e •••••••••••••
IdeJl1 Id., 4. • •• ••••• ••••••• •• ••• ••• ••••• ••• •• I
ldem~ 5 _••• , ••••• ,. f
Mchat-}aJ~ 1••••••••• ., ••••••••••••• lt, •••
IcIem tel., 2, •••••••••••••••••••••••••••••••••
ldezn Id., 3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Id_ Id., 4••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••
14em Id., !S•••••••••• '" •••••••••••••••••••••••
B6a. de 1DItrucd6D ••••••••••••••••••••••••••.
PeaiteDdarfa Militar de Mahón••••••••••••••••••
B~ dllcipUnarla ••.••••.••••••••••••••••••
Terdo de EstraDjuOl •••••• • ,..... • •••
Academia de Infanterfa .
CoJe¡io de Marf. Cri-tina••••••.• , •• , ••••••••••
~uelaSuperior de Ouerra I ••• I , .•••••• I ••• , •••
Escuela Central ele Tiro •• , •••••••••••••••••••
Secciones de Ordeaanzaa ••••••••••••• I • I • , I ••
Alabarderos.. •• ,••••••••••••.•••• I ••••••••••
Compañia dildplinarla • ' .••••••.•••.•.••••••••.
Pa¡OI directos de sodol voluntarios ••••••••••••
RegbalentM Cantidades
40 ,.
41 lO -
42 282,20
43 ,.
44 148,45
45 •
46 117,25
47 ,.
48 Hi7,45
49 118,35
50 •
51 ,.
52 ,.
53 125,55
54 •
55 ,.
56 129,55
57 JI
58 •
59 »
60 ,.
61 71,BO
62 lO
63 •
64 ,.
f>5 ,.
fl6 ,
07 lO
68 ~
69 305,90
70 134,70
71 »
72 »
13 ,.
74 1~,70
15 141,50
76 190,75
77 lO
18 130,35
j
,
Cu6-Cazaclcre. de montalla dIll..
_._---
-
I 11
2 ,.
3 ,.
4 •S lO
e 77,85
7 ,.
8 ,.
\) ,.
JO ,.
U •12 lO
-
,.
•
•137,60
•,.
,.
,.
lO
111,55
•,.
164,85
120,15
157,45
136,25
132,00
,.
lO
,.
,.
,
•
•
",25
•
•,.
»
,.
185,15
127,55
__~ I_CaD_tl_~_d_e_._
2 130,05
3 133,45
4. 170,35
5 131,75
6 171,75
, 119,05
8
9
10
11
12
13
14
15
J6
17
18
19
20
21
22
.23
24
25
26
'l7
28
29
30
31
32
33
Si
35
36
37
38
3lll
8.n cumplimiento de .0 Ji!."uesto en el articulo 11 del Re-
gltmlento por tI qut se rigt esta Sociedad, se publica a oon-
tlntwdón el import, d, las cantidades nmitidas por los
Cltt!rDos J pcrsolUlJ WIOciado, con-espondltnt, al mes de la
fecha.
lItal1011«. de CIudore. eutl·
au"
-
1 ,.
2 •4 •5 ,.
6 •
7 ,.
O 102,00
10 ,.
11 ,.
12 •17 •18 ,.
"
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Los cuerpos que se citan a continuad6n, han satb/teho I
las cuotas del mes de octubre, despuú de la publicación !
-en su correspondiente cDiario Ojidal.. 1
!
1M 0IIerpM cr- .......~ .. ...,..
cM loe avtltaa dl8 las __ QU se ft'P1.-n& d.-ptleh
de in pllblicaci6a P.1Io B'II8 corrB.1llP.lJ'ld~ «DIGno.
01fclt,úD.
117,80
7,20
3,95
2,15
2,15
5,95
8,60
146,30
5,05
15,40
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
Cantldade.MesesCaerpos
Madrid 30 noviembre de tm.-El Sargento Cajero, Oull16-
mo BtjmmoOllUos.-fl sargeato auxiliar, Patricio Molano
Mtndo. -Intervine: El Suboficial, Alpfllo R. Albflttri.-
V.o B.O - El tenieate coronel viceprtlldente, Bmlllo tú lID
Cala Sorlano.
--------.---- -----1---
7,30
2,30
8,50
7,05
2,15
167,35
20,00
2,15
23,40
15,40
Canti-
dades
42
47
58
65
70
ReRtdares,5•••••••
Mellal.la, 2••• : ••••
Penltead.rfa Mil•••
Bri¡adaDisdplinaria
<:emp.- diIdPUDaria
104 65 Regimiento Vizcaya, 51 ••••..•••• , agosto ...••.
, ¡ ldem reserva, 55 septiembre ••
121,60 1 idem 3 ••••..•..••.•••.•..••••• idem ••••••.
-""':':':=~~':"':7:-;:---1 ¡ idem 10 ••..••.•.•..•••••.•••••. idem ••.••• ,
Iidem 40 ••••••••••••.•••••.•.•. , !dem •.•••••936- Mehal-Ia 1 '" .•••.•••••••••••• Idem •••••••74'8~ Secretarios 6.... región ••• •• • • . •• . agosto ••••••
, I Regulares 4••••••...••••. , •••••. septiembre ••
Regimiento reserva, 66 ••••.••... , julio••••••••
Compañia Disciplinaria •••••••••• septiembre ••
Regimiento reserva, 2 ••..•.•••••. agosto ••••••
Idem, 8 • • . • • . . • . . . . • • • • • . • . • . .• septiembre ••
Idem, 25 idem .
Idem, 61 ....••....•..•.•....... idem ..•...•
~:; Idem, 64 ••••••••..••••••••••••• idem ••.••••
t Idem, 62 •• • • • • • • • • • . . • •• • • . • . •. idern. •••••••
R.. Rellena Canli- Idades.
3 5,35
5 7,20
10 2,15
19 7.60
22 9,85
2S 2,15
26 7,35
27 2,30
31 1'),.5
40 2,15
41 1,20
I I
R.eglmlentos I CanU- Rqlmienlos
! dade.
8 1130,10 62
24 135,20 65
32 204,10
34 163,50 8atallODe5 montaña
41 119,65
50 186,25 1
54 131,05 2
57 154,40
,
